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Флюорофор POPOP (1,4-бис(5-
фенилоксазол-2-ил)бензол) 1 известен 
достаточно давно, благодаря способности к 
люминесценции в видимой области 





квантовому выходу (Φабс 0,93 в циклогексане) он находит применение 
в т. н. композитных сместителях спектра, позволяя визуализировать УФ-
излучение, а также траектории соударения частиц высоких энергий с 
люминофорным экраном. 
 
Схема 1. Синтез йодопроизводных 1,3,4-оксадиазолов 
В рамках развития методов получения производных аза-РОРОР нами были 
получены исходные соединения 3a-b (схема 1). Для исследования применимости 
реакции гомо-сочетания соединение 3b было превращено в целевой флуорофор 
4, который является аза-аналогом флуорофора РОРОР 1.  
Исследования фотофизических свойств соединения 4 продемонстрировали 
близкие значения к таковым для флурофора 1. 
 
Схема 2. Синтез аналогов POPOP гомосочетанием 
йодопроизводных 1,3,4-оксадиазолов 
* Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 18-13-00365) и гранта 
РФФИ 20-33-7007. 
  
